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Abstract
In this paper, we examine descriptions of response words in studies of Japanese grammar, 
beginning with Japan’s early modern period, to ascertain what word class response words, which 
are currently often classified as a subcategory of interjections, have been positioned in 
historically. Up until Meiji 30’s theories classifying response words among adverbs can be found; 
however, after this period, majority of the theories included response words as one class of 
interjections. A tentative conclusion of this paper is that response words came to be categorized 
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や よ 又や　よに通ふ な ゑ い を 俗語
ヨイ　ヤイ　また式祝詞，称レ唯の ヲゝ いな
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タ ベ ー ス 」（http://www.wul.waseda.ac.jp/
kotenseki/）にて閲覧したことを示す。また，「国
立国会図書館所蔵」とした資料については，『国
立国会図書館デジタルコレクション』（http://
dl.ndl.go.jp/）にて閲覧したものである。ただ
し一部の資料は国立国会図書館内，または国立
国会図書館の「図書館向けデジタル化資料送信
サービス」に参加する一部の公共図書館・大学
図書館等でなければ閲覧できない。
